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ABSTRACT 
 
Colleges offering computer education are increasing, especially with the widespread use of 
information technology in all fields. This paper presents the results of research that aims to uncover the 
level of service marketing mix of performance conformity with the interests of education and expectations 
of students. Research conducted descriptive, while the research method used is the method of explanatory 
survey of 770 students and 54 leaders from computer private colleges in Jakarta. The results showed that 
the individual's environment is more influential on the decision process of selecting college students 
compared the performance of education services marketing mix. There is a gap between the performance 
of the marketing mix of educational services with the level of expectation and perceived level of student 
interest. Therefore, leaders of computer private colleges in Jakarta should pay attention to changes in 
consumer behavior to marketing mix program of education services can further enhance the value of 
education services. 
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ABSTRAK 
 
Perguruan tinggi yang menawarkan bidang pendidikan komputer semakin banyak terutama 
dengan meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam segala bidang. Makalah ini memaparkan 
hasil penelitian yang bertujuan untuk mengungkap tingkat kesesuaian kinerja bauran pemasaran jasa 
pendidikan dengan kepentingan dan harapan mahasiswa. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, 
sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode survey eksplanatori terhadap 770 
mahasiswa dan 54 pimpinan PTS Komputer di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
lingkungan individu lebih berpengaruh terhadap proses keputusan mahasiswa memilih perguruan tinggi 
dibandingkan kinerja bauran pemasaran jasa pendidikan. Terdapat ketidaksesuaian antara kinerja 
bauran pemasaran jasa pendidikan dengan tingkat harapan dan tingkat kepentingan yang dirasakan 
mahasiswa. Karena itu untuk Pimpinan PTS Komputer di DKI Jakarta harus memperhatikan perubahan 
perilaku konsumennya agar program bauran pemasaran jasa pendidikannya dapat lebih meningkatkan 
nilai jasa pendidikan. 
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